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１　文化観光部の概要
　(1) 文化観光部組織機構図 （平成22年3月1日現在）
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（平成２１年４月１日現在）
文化観光総務課 1 部の統括に関すること
2 観光資源の保存及び企画開発に関すること
3 総合観光案内所に関すること
4 索道施設に関すること
5 グラバー園に関すること
6 旧居留地私学歴史資料館、旧香港上海銀行長崎支店記念館、べっ甲工芸
館、古写真資料館、埋蔵資料館及びしまの宿五平太との連絡調整に関するこ
と
7 やすらぎ伊王島及び野母崎海の健康村に関すること
8 財団法人長崎ロープウェイ・水族館その他の関係団体との連絡調整に関する
こと
9 さるく観光課に係る予算の経理に関すること
10 部内事務の連絡調整に関すること
旧居留地私学歴史資料館 1 施設の維持管理に関すること
2 資料の収集、保存及び展示に関すること
旧香港上海銀行長崎支店記念館 1 施設の維持管理に関すること
2 資料の保存及び展示に関すること
べつ甲工芸館 1 施設の維持管理に関すること
2 資料の保存及び展示に関すること
古写真資料館 1 施設の維持管理に関すること
2 古写真の保存及び展示に関すること
埋蔵資料館 1 施設の維持管理に関すること
2 埋蔵文化財の保存及び展示に関すること
しまの宿五平太 1 施設の維持管理に関すること
さるく観光課 1 観光事業の計画に関すること
2 さるく観光の推進に関すること
3 観光事業の広告・宣伝に関すること
4 観光イベントの推進に関すること
5 観光客の誘致に関すること
6 「龍馬伝」を活かした観光の推進に関すること
国際課 1 国際化の推進に関すること
2 国際交流の基盤の整備に関すること
3 姉妹都市等に関すること
4 海外の情報の収集及びその活用に関すること
5 翻訳及び通訳に関すること
6 外国公館及び国際交流団体との連絡調整に関すること
文化振興課 1 文化活動の総合調整に関すること
2 芸術文化の普及及び振興に関すること
3 文化団体に関すること
4 著作権に係る指導及び助言に関すること
5 文化施設の建設及び設置に関すること（文化財課の所管に係るものを除く）
6 公会堂及びチトセピアホールに関すること
7 ブリックホールの予算の経理に関すること
8 ブリックホール及び遠藤周作文学館との連絡調整に関すること
9 公共施設案内・予約システムの利用者登録に関すること
遠藤周作文学館 1 施設の維持管理に関すること
2 遠藤周作に関する資料の収集、保存及び展示に関すること
　(2) 分掌事務
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文化財課 1 文化財（出島和蘭商館跡を除く）の保存及び活用に関すること
2 民俗資料の保存に関すること
3 文化施設の建設及び設置に関すること（文化振興課の所管に係るものを除く）
4 長崎歴史文化博物館に関すること
5 サント・ドミンゴ教会跡資料館、町並み保存センター、須加五々道美術館、南
山手レストハウス、外海歴史民俗資料館、中の茶屋、ド・ロ神父記念館、伊王
島灯台記念館、高島石炭資料館、野口彌太郎記念美術館及び歴史民俗資
料館との連絡調整に関すること
6 歴史民俗資料館に係る予算の経理に関すること
サント・ドミンゴ教会跡資料館 1 施設の維持管理に関すること
2 サント・ドミンゴ教会遺構等の資料の収集、保存及び展示に関すること
南山手地区町並み保存センター
東山手地区町並み保存センター
1 施設の維持管理及び利用に関すること
須加五々道美術館 1 施設の維持管理に関すること
2 須加五々道画伯の美術作品及び資料の保存並びに展示に関すること
南山手レストハウス 1 施設の維持管理に関すること
2 旧居留地の資料の保存及び展示に関すること
外海歴史民俗資料館 1 施設の維持管理に関すること
2 資料の収集、保存及び展示に関すること
中の茶屋 1 施設の維持管理に関すること
2 清水崑画伯の美術作品及び資料の保存並びに展示に関すること
ド・ロ神父記念館 1 施設の維持管理に関すること
2 ド・ロ神父に関する資料の収集、保存及び展示に関すること
伊王島灯台記念館 1 施設の維持管理に関すること
2 資料の収集、保存及び展示に関すること
高島石炭資料館 1 施設の維持管理に関すること
2 資料の収集、保存及び展示に関すること
野口彌太郎記念美術館 1 施設の維持管理に関すること
2 野口彌太郎画伯の美術作品及び資料の保存並びに展示に関すること
3 野口彌太郎記念美術館運営委員会に関すること
出島復元整備室 1 出島和蘭商館跡の復元整備に関すること
2 出島との連絡調整に関すること
出島 1 施設の維持管理に関すること
2 資料の収集、保存及び展示に関すること
ブリックホール 1 施設の維持管理に関すること
2 ブリックホールの利用の許可及び目的外使用の許可に関すること
シーボルト記念館 1 施設の維持管理に関すること
2 シーボルトに関する資料の収集、保存及び展示に関すること
歴史民俗資料館 1 施設の維持管理に関すること
2 資料の収集、保存及び展示に関すること
3 歴史民俗資料館運営委員会に関すること
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（３）平成２１年度主要事業
政策目標４ 人間性を育む個性豊かな国際平和文化都市
政策４１　平和の希求と地球市民としての意識の高揚
基本施策４１２　国際化の推進
平成２１年度一般会計予算合計 千円
(※上記には、交際費及び事務費は含まない)
（単位：千円）
予算額
（国際課）
1 （５００） 500
（国際課）
2 （ － ）
（国際課）
1 （９００） 11,645
（国際課）
2 （５１５）
（国際課）
3 （９９４）
（国際課）
4 （１５）
姉妹都市であるセントポール市との交流を促進する団体への参加
（国際課）
5 （１０）
姉妹都市であるヴォスロール村との交流を促進する団体への参加
（国際課）
6 （１，０００）
姉妹・友好都市６都市や市民友好都市候補地、各種団体等との交流
を円滑に進めるための接遇
市
民
交
流
の
推
進
日本との経済交流が進展している中国・韓国を中心としたアジア地
域に焦点をあて、それぞれの文化を体感・享受・理解することにより
「市民レベルの交流」をスタート、促進するきっかけを創出
長崎・セントポール姉妹都市学生交換事業共催費負担金
都市提携及び親善交流費
個別施策
在住外国人が長崎市の基本的な行政サービスを受けられるよう、日
常生活に必要な制度等を掲載した「生活便利ブック」を作成
諸外国の大使、領事、要人、親善使節団などの受入
国
際
交
流
環
境
の
整
備
事業の概要
長崎市の国際情報やイベント情報を発信するとともに、民間交流団
体の情報発信・交換の支援を行うためのホームページを運用（日・
英・中・韓の４か国表記）
22,341
市政情報パンフレット作成費
国際情報ホームページ（長崎市国際課ＷＥＢ）の充実
諸外国要人等接遇費
長崎・セントポール姉妹都市委員会負担金
外海・ヴォスロール姉妹都市委員会負担金
アジア都市間交流事業費
高校生を対象とした交換留学に係る費用の一部を負担
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予算額
（国際課）
7 （５，２７９）
（国際課）
8 （２６２）
（国際課）
9 （１，７５８）
（国際課）
10 （９１２） 　
（２３０）
（３００）
（３００）
（ ８２）
（国際課）
11 （ － ）
（国際課）
1 （１０，１９６） 10,196
（国際課）
2 （ － ）
在住外国人の支援、市民の国際理解・国際交流の場として「東山手
地球館」を民間交流団体に提供
国際交流事業の促進と各種交流団体との連携を図るため、各種団体
へ会費を負担
　・長崎県国際交流協会負担金
　・長崎県日中親善協議会負担金
　・長崎県空港活性化推進協議会負担金
　・長崎日仏協会等負担金
東山手地球館活動の支援
個別施策
市
民
交
流
の
推
進
姉妹都市提携等の形式にとらわれず、市民や民間交流団体が主体と
なって自由、気軽な交流を行う「市民友好都市」の提携を推進
　・外国人のための相談窓口
国際交流団体等負担金
　・国際理解講座の開催
市民や市内在住外国人のための情報発信や交流、相談の場を提供す
るとともに、民間交流団体間の交流及び情報交換を行う
市民友好都市推進事業費
事業の概要
釜山広域市職員派遣研修事業費
平成１４年の日韓国民交流年を契機に、韓国との幅広い交流を推進
するため釜山広域市観光協会へ職員派遣を開始。職員の国際感覚の養
成やコミュニケーション能力の拡充を図るとともに韓国の情報収集や
長崎市の情報発信を行う
市
民
意
識
の
向
上
外
国
人
と
の
共
生
と
地球市民ひろば費
　・海外情報の提供、収集
　・国際ボランティアの活動支援
　・ニューズレターの発行
　・日本語講座等の開催
　・国際交流団体の紹介、情報交換
　・国際交流事業の開催
国際交流員招致事業費
在住外国人とのコミュニケーション促進
　・国際ふれあい相談窓口における外国人支援
　・国際ふれあい通訳ボランティアの活用
国際交流員の語学力と出身国についての知識及び情報を活かし、地
域の国際化を推進
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政策目標４　人間性を育む個性豊かな国際平和文化都市
政策４４　長崎文化の継承と創造
基本施策４４１　文化遺産の保存・活用と継承
平成２１年度一般会計予算合計 千円
(※上記には、交際費及び事務費は含まない)
（単位：千円）
予算額
（文化財課）
1 （２９４） 294
予算額
（文化財課）
1 （２，３９７） 227,241
（文化財課）
2 （１７８，２６０）
（歴史民俗資料館）
3 （８，７８２）
（歴史民俗資料館）
4 （３，０００）
（文化財課）
5 外海歴史民俗資料館運営費 （５，７９７）
（文化財課）
6 （３，９８４）
個別施策
  個人所有の貴重な美術工芸品を一同に展示する特別企画展の実施
  野口彌太郎記念美術館及び郷土芸能に関し専門的な経験を有する嘱
託員の配置
  本市の歴史資料及び民俗資料の収集保存、活用及び調査研究を行う
「歴史民俗資料館」の運営
  「近世長崎の海外交流史」をテーマとした「長崎歴史文化博物館」
の運営
  外海地区の歴史資料及び民俗資料の収集保存、活用及び調査研究を
行う「外海歴史民俗資料館」の運営
499,993
指導員費
長崎歴史文化博物館運営費負担金
歴史民俗資料館運営費
事業の概要
文化財サポーター活動費
  文化財の保護、保存及び周知を図るための、有形文化財・史跡の現
況確認調査、定点観測調査、市民への周知、地区毎の文化財散策のガ
イド及び文化財の清掃等活動
て
の
学
習
の
推
進
歴
史
文
化
に
つ
い
歴
史
文
化
施
設
の
充
実
個別施策 事業の概要
歴史民俗資料館特別企画展「長崎の美術工芸展」開催事業費
サント・ドミンゴ教会跡資料館運営費
  桜町小学校校舎建設工事に伴い出土した貴重な教会遺構である「サ
ント・ドミンゴ教会遺構」の一部顕在化を中心とした「サント・ドミ
ンゴ教会跡資料館」の運営
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予算額
（文化財課）
7 （５，９１３）
（文化財課）
8 （１，９７３）
（文化財課）
9 （１，０１３）
（文化財課）
10 （２，７５１）
（文化財課）
11 （９，３５９）
（文化財課）
12 （４，０１２）
（文化観光総務課）
1 （３，３９５） 259,826
（出島復元整備室）
2 （９６，９１６）
（文化観光総務課）
3 （７，２２５）
（文化観光総務課）
4 （１５，１８３）
（文化観光総務課）
5 （５，０２５）
東山手十二番館運営費
事業の概要
歴
史
文
化
施
設
の
充
実
高島石炭資料館運営費
  平成８年１０月にオープンした建物の活用を図るとともに、頓珍漢
（とんちんかん）人形を展示
古写真資料館等運営費
個別施策
  炭鉱関連模型、炭鉱歴史写真、石炭等を展示する「高島石炭資料
館」の運営
ド・ロ神父記念館運営費
野口彌太郎記念美術館運営費
須加五々道美術館運営費
  １９世紀初頭の姿を現した出島の運営
亀山社中記念館運営費
  亀山社中跡を坂本龍馬が活躍した往時に近い形で復元し、幕末期の
資料等を展示する亀山社中記念館の運営
旧香港上海銀行長崎支店記念館運営費
文
化
財
の
保
存
整
備
・
活
用
  私学歴史資料館等として活用する東山手十二番館の運営
出島運営費
  幕末から明治期の写真資料を展示する古写真資料館、江戸時代の近
世遺跡から出土した資料を展示している埋蔵資料館の運営
中の茶屋運営費
  市指定史跡「中の茶屋」の保存、活用及び清水崑画伯の美術作品の
展示を行う「中の茶屋」の運営
伊王島灯台記念館運営費
  県指定有形文化財である伊王島灯台旧吏員退息所の保存、公開を目
的とした「伊王島灯台記念館」の運営
  宗教、医療、土木関係等の資料を展示する「ド・ロ神父記念館」の
運営
  野口彌太郎画伯の美術作品を展示する「野口彌太郎記念美術館」の
運営
  伝統建造物「南山手乙９番地」の保存、活用及び須加五々道画伯の
美術作品の展示を行う「須加五々道美術館」の運営
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－
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予算額
（文化観光総務課）
6 （５，３４６）
（シーボルト記念館）
7 （１４，４２４）
（文化財課）
8 （３８６）
（文化財課）
9 （２５０）
（文化財課）
10 （１８，９１２）
（文化財課）
11 （８，９６７）
（文化財課）
12 （１２，７０７）
（文化財課）
13 （２００）
（文化財課）
14 （６，５６９）
（文化財課）
15 （２０，７８３）
  指定文化財の保存修理にかかる費用の一部の補助
  長崎市指定の無形民俗文化財の保護及び助成
事業の概要
  東山手・南山手地区にある伝統的建造物群の保存活用
  国指定重要文化財「旧長崎税関下り松派出所」を観光資源として活
用しているべっ甲工芸館の運営
シーボルト記念館運営費
  シーボルトに関する資料の収集保存、展示及び調査研究を行う
「シーボルト記念館の運営
　・南山手レストハウス
個別施策
文
化
財
の
保
存
整
備
・
活
用
文化財審議会費
文化財保存整備事業費補助金
　・東山手地区町並み保存センター
　・南山手地区町並み保存センター
伝統的建造物群保存地区保存整備事業費補助金
文化財維持管理費
  本市所在の文化財の維持管理
埋蔵文化財発掘調査費
  開発に伴う埋蔵文化財発掘調査、出土した遺物の整理及び管理
  文化財の指定及び指定文化財等に関する重要事項の審議を行う文化
財審議会の運営
  伝統的建造物群保存地区内の建造物等の保存修理にかかる費用の一
部補助
無形民俗文化財保存育成費補助金
伝統的建造物群保存活用費
伝統的建造物群保存地区保存審議会費
  重要伝統的建造物群保存地区に選定されている東山手地区、南山手
地区の保存のために必要な事項を審議する伝統的建造物群保存地区審
議会の運営
べっ甲工芸館運営費
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予算額
（文化財課）
16 （１８，７５０）
（文化財課）
17 （１，３７０）
（文化財課）
18 （１３，１００）
（文化財課）
19 （１０，３１８）
予算額
（出島復元整備室）
1 出島史跡整備審議会費 （１，３８９） 12,632
（出島復元整備室）
2 遺構調査及び遺物整理費 （１１，２４３）
県指定史跡ド・ロ神父遺跡救助院跡保存整備事業費補助金
  石垣の測量図作成、台場の発掘調査及び遺構の記録の実施
四郎ヶ島台場跡遺構調査事業費
  昭和４２年２月に県指定史跡に指定されたド・ロ神父遺跡内の史跡
内建造物製粉工場及び薬局の保存修理にかかる費用の一部を補助
個別施策 事業の概要
  国指定重要文化財旧唐人屋敷門の保存修理
個別施策 事業の概要
国指定重要文化財旧唐人屋敷門保存整備事業費
商
館
跡
の
復
元
整
備
史
跡
出
島
和
蘭
●
●
国指定重要文化財旧出津救助 院保存整備事業費補助金
  平成１５年１２月に国の重要文化財に指定された「旧出津救助院」
のうち、授産所及びマカロニ工場建物の保存修理にかかる費用の一部
を補助
  出島和蘭商館跡の整備に関する重要事項の調査審議を行う出島史跡
整備審議会の運営
  遺構調査により出土した遺物の分類や整理検討
文
化
財
の
保
存
整
備
・
活
用
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政策目標４　人間性を育む個性豊かな国際平和文化都市
政策４４　長崎文化の継承と創造
基本施策４４２　新たな市民文化の創造
平成２１年度一般会計予算合計 千円
(※上記には、交際費及び事務費は含まない)
（単位：千円）
予算額
（文化振興課）
1 （３，４１５） 44,959
　 （文化振興課）
2 （１３，３８２）
（文化振興課）
3 （８，６３４）
（文化振興課）
4 （２，０００）
（文化振興課）
5 （１，３００）
（文化振興課）
6 （４９２）
（文化振興課）
7 （９９７）
540,745
ながさき出島音楽祭開催費
演劇公演開催費
現代美術展開催費
  演劇の魅力が身近に感じられ、市民の演劇文化への関心が深まるよ
う小劇場形式での演劇公演の開催。併せて演劇指導によるアウトリー
チ活動を実施
ラウンジコンサート開催費
演劇表現力育成事業
  市民音楽家に発表の場を提供するとともに、ブリックホールを身近
に感じてもらうために、市民が気軽に楽しめる無料コンサートを開催
  市内の小中学校の生徒を対象とした演劇指導を行う体験教室の開催
個別施策 事業の概要
  市民に音楽芸術をより身近に感じてもらうため、親子向けコンサー
ト、合併地区等での出前コンサート、レクチャー形式のコンサートを
開催
  子ども達の日本の伝統文化に対する関心を高め、理解を深めるた
め、子ども向けのいけばな、箏、日舞の体験教室を開催。また子ども
を対象とした美術の制作体験教室を開催
  長崎市の文化振興政策について検討協議する「文化振興協議会」、
自主文化事業の具体的内容について検討する「自主文化事業検討委員
会」、市所有のギャラリーの展示について検討する「公共施設美術展
示運営委員会」の開催、芸術アドバイザーの活用、ブリックホールサ
ポーターの活用及び情報誌の発行
ワークショップ開催費
文化振興推進活動費
  市内の美術作家をはじめ、九州に在住する作家が参加する現代美術
の無審査公募展を開催。会場として、主会場のブリックホールのほか
に合併地域にサテライト会場を設ける。
芸
術
文
化
活
動
に
　
親
　
し
　
む
　
機
　
会
　
の
　
創
　
出
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予算額
（文化振興課）
8 （３，９００）
（文化振興課）
9 （４，８９９）
（文化振興課）
10 （１，５００）
（文化振興課）
11 （１１０）
（文化振興課）
12 （１１０）
（文化振興課）
13 （１１０）
（文化振興課）
14 （１１０）
（文化振興課）
15 （４，０００）
個別施策 事業の概要
  市制120周年の機運を高めるとともに、市民が優れた美術作品を鑑賞
する機会を提供
  長崎市内の音楽団体や演奏家が日頃の活動の成果を発表する機会と
市民が音楽を身近に触れる機会を提供
市民三曲演奏会開催費負担金
市民音楽祭開催費負担金
  長崎市内の演劇団体及び高校演劇部が日頃の活動の成果を発表する
機会と市民が演劇を身近に感じる機会を提供
  市内の尺八、箏、三弦の各流派合同による三曲の演奏会により、市
民が伝統文化に触れる機会を提供
  長崎市内の各流派のいけばな団体が合同で出瓶する機会と市民が伝
統文化としてのいけばなを鑑賞する機会を提供
広報宣伝費
市民いけばな展開催費負担金
市民演劇祭開催費負担金
  本市の文化団体が行う舞台芸術、美術に関する事業に対しての助
成。また、合併地区における文化の振興及び地域コミュニティに寄与
する事業に対する支援枠を２０年度より継続
芸術文化活動助成事業費
芸
術
文
化
活
動
に
　
親
　
し
　
む
　
機
　
会
　
の
　
創
　
出
市民美術展開催費負担金
  広く市民から美術作品を募集し、市民の美術作品の発表と鑑賞の機
会を提供
  自主文化事業の告知に関するポスター、チラシ、テレビスポット等
の制作
第40回日展開催費負担金
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予算額
（文化振興課）
1 （４３２） 495,786
（文化振興課）
2 （１３０）
（文化振興課）
3 （２２５）
（文化振興課）
4 （２９２，６０７）
（文化振興課）
5 （８６，４７２）
（文化振興課）
6 （４７，７０８）
（文化振興課）
7 （２８，７１２）
（文化振興課）
8 （７，５００）
（文化振興課）
9 （１６，０００）
（文化振興課）
10 （６，０００）
（文化振興課）
11 （１０，０００）
耐震化推進事業費
  長崎市の文化振興活動の中心施設であり国際交流の拠点施設である
ブリックホールの管理運営
  広く県民から美術作品を募集する美術展覧会を開催し、本市の美術
活動を普及
個別施策
  ブリックホール、公会堂、チトセピアホールの指定管理者を選考す
るための選考委員会を開催
事業の概要
芸
術
文
化
活
動
を
支
え
る
環
境
の
整
備
  公会堂の利用に支障となる設備等の改修整備
チトセピアホール施設整備事業費
  演劇、音楽等の興行的イベントの市民への提供の場であるととも
に、市民にとっての身近な成果発表の場である公会堂の管理運営
  チトセピアホールの利用に支障となる設備等の改修整備
  公会堂の耐震性能を把握し、整備方針を検討するための耐震診断を
実施
ブリックホール設備整備事業費
遠藤周作文学館運営費
チトセピアホール運営費
  長崎市北部地区のコミュニティ施設としての役割を果たすととも
に、規模や機能から市民の身近な成果発表の場であるチトセピアホー
ルの管理運営
指定管理者選考審査委員会費
長崎県文化団体協議会公演費補助金
長崎県美術展覧会開催費補助金
  長崎県内に在住する新進音楽家にクラシック音楽の登竜門としての
発表の場を提供
ブリックホール運営費
  オープン後１０年を経過したブリックホール設備の経年劣化に伴
い、利用の支障となる機器等の維持補修
公会堂施設整備事業費
  文学者遠藤周作の遺品、作品その他の資料の閲覧、調査研究を行う
遠藤周作文学館の管理運営
公会堂運営費
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政策目標５　賑わいに満ちた独創性豊かな産業新生都市
政策５１　観光都市としてのさらなる飛躍
基本施策５１１　観光・コンベンションの振興と滞在型都市の形成
平成２１年度一般会計予算合計 千円
(※上記には、交際費及び事務費は含まない)
（単位：千円）
予算額
（文化観光総務課）
1 （１１，７５６） 560,361
（文化観光総務課）
2 （１，７８６）
（文化観光総務課）
3 （７，２５５）
（文化観光総務課）
4 （６，４７４）
（さるく観光課）
5 （２７，２６２）
（さるく観光課）
6 （４００） 　
（さるく観光課）
7 （２５，９８０） 　
（さるく観光課）
8 （１，２４０） 　
746,723
事業の概要個別施策
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り
  高島地区の活性化及び交流人口の増加を図るため、しまの宿五平太
を運営
  観光客へ観光情報サービス等を提供するための総合観光案内所の運
営
総合観光案内所運営費
しまの宿五平太運営費
長崎さるく運営費補助金
  「長崎さるく」の情報発信等、さるく観光の定着を図るためのＰＲ
の実施
  牧島町に設置しているペーロン体験施設の運営
ペーロン体験施設運営費
さるくコース魅力アップ事業費
  中島川両岸を提灯でライトアップすることによる、夏の夕暮れのそ
ぞろ歩きの際の情緒豊かな風情の演出
端島見学施設運営費
  近代化産業遺産として歴史的価値を有する軍艦島への上陸観光用施
設である端島見学施設の運営
  「長崎さるく」の実施、ガイド育成、ガイド手配等の実施経費を
(社)長崎国際観光コンベンション協会に補助
さるく見聞館運営費
  まちの伝統等の発見や地域の人との出会い・交流を楽しむ機会を提
供する「さるく見聞館」の運営
さるく観光魅力発信事業費
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予算額
（さるく観光課）
9 （５１，３６７）
（さるく観光課）
10 （１３，１０１）
（さるく観光課）
11 （４０，０００）
（さるく観光課）
12 （５０，０００） 　
（さるく観光課）
13 （１，６７４） 　
（さるく観光課）
14 （１４，９００） 　
　 （さるく観光課）
15 （２，５００） 　
（文化観光総務課）
16 （１０，８９７） 　
（文化観光総務課）
17 （３，２００） 　
（文化観光総務課）
18 （２，０００）
（文化観光総務課）
19 （２５０） 　
  大河ドラマ「龍馬伝」を活かしたまちづくりを推進するために情報
発信を行う施設の整備に関する負担
大河ドラマ「龍馬伝」長崎県推進協議会負担金
観光動向調査費
  観光客誘致のための「長崎さるく」、イベント、観光施設等の宣伝
広告
  観光客誘致のためのＩＴを活用した観光情報の発信
  国内観光客誘致の推進
  大河ドラマ「龍馬伝」の舞台である長崎県の歴史・文化等を全国に
発信しイメージアップや観光客誘致等を図るための協議会経費の負担
  イベントの集客数、経済波及効果調査の実施及び今後の観光客誘致
への活用
  端島(軍艦島）への見学前後の学習の場として、展示内容の充実と観
光客等の受入態勢の向上を図る整備事業
  観光宣伝隊や国際観光船の歓迎受入れなどの公式行事をはじめ、友
好都市との親善交流の場に、長崎市民の代表として派遣する「ロマン
長崎」を選彰する委員会に対する負担
観光情報発信事業費
個別施策 事業の概要
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り
  本市の代表的な祭である「長崎くんち」を市民や観光客に幅広く
知ってもらうための踊り会場の運営
  高島地区の魅力アピールのためのイベントと宣伝の実施
長崎くんち踊り会場運営費
大河ドラマ「龍馬伝」ドラマ館整備費負担金
宣伝活動費
長崎さるく幕末編事業共催費負担金
  幕末の長崎をテーマとしたまち歩きや洋館活用その他イベントの実
施
「ＵＭＩＢＯＵＺ　ＩＮ　高島」開催費
国内観光客誘致対策費
野母崎軍艦島資料館展示設備整備費
ロマン長崎選彰委員会負担金
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予算額
（さるく観光課）
20 （３，２５７） 　
（さるく観光課）
21 （１５，０００） 　
（さるく観光課）
22 （１，０００） 　
（さるく観光課）
23 （３，６００） 　
（さるく観光課）
24 （４２，０００） 　
（さるく観光課）
25 （５００） 　
（さるく観光課）
26 （１，０００） 　
（さるく観光課）
27 （２，０００） 　
（さるく観光課）
28 （４，０００） 　
（文化観光総務課）
29 （２，５００）
（文化観光総務課・さるく観光課）
30 （７，４８６）
  旧外国人居留地の歴史的遺産を活かしながら多彩な催しによる賑わ
いを創出する長崎居留地まつりの開催
  国内のペーロン大会への長崎チーム派遣による親善交流及び長崎観
光のＰＲ
  長崎の伝統行事であるペーロン競漕の実施
事業の概要
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り
  伊王島地区の魅力アピールのためのイベントと宣伝の実施
個別施策
長崎ペーロン選手権大会共催費負担金
国内ペーロン大会派遣事業共催費負担金
ロッキンカントリーイン長崎事業共催費負担金
長崎帆船まつり事業共催費負担金
長崎居留地まつり事業共催費負担金
  カントリーミュージックを中心としたイベントの開催（ハーレー
フェスティバルとの同時開催）
  出島・常盤地区の賑わいを創出する長崎帆船まつりの開催
伊王島マリンフェスタ事業共催費負担金
のもざき水仙まつり事業共催費負担金
  観光客が気軽にまち歩きを楽しめる受入体制であるＪＲ長崎駅から
宿泊施設までの手荷物配送サービスの実施
  観光客誘致及び長崎のイメージアップのために各種団体と連携を図
るための負担
手ぶらで観光サポート事業共催費負担金
観光事業団体負担金
「マダム・バタフライ国際コンクールｉｎ長崎」事業共催費負担金
  世界的に有名なオペラ「マダム・バタフライ」の舞台が長崎である
ことを国内外に広くアピールし、国際観光都市長崎のＰＲを図るため
の「マダム・バタフライ国際コンクールｉｎ長崎」等の開催
  野母崎地区の魅力アピールのためのイベントと宣伝の実施
長崎県観光特別宣伝事業共催費負担金
  県、市町、関連業界の拠出により、広域的な長崎県全体の観光宣伝
の実施
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予算額
（文化観光総務課）
31 （４２，９４０）
（文化観光総務課）
32 （６７，５３６）
（文化観光総務課）
33 （１０，０００）
（文化観光総務課）
34 （５６，０００）
（さるく観光課）
35 （２，０００）
（文化観光総務課）
36 （２７，５００）
　 （国際課）
1 （９，８８０） 16,818
（さるく観光課）
2 （７００）
（さるく観光課）
3 （１，５００）
（国際課）
4 （４，２８０）
（国際課）
5 （１４０）
  クルーズ客船誘致促進及び受入接遇の実施
  県内各港へのクルーズ寄港増加のための体制整備など、県内でのク
ルーズ振興に対する負担
国際観光戦略策定費
外国人観光客実態調査費
個別施策 事業の概要
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り
  利用者へのサービス向上のための「やすらぎ伊王島」の施設整備
（屋内消火栓）
  まち歩きの際の満足度を高め、さるく観光を推進するため、さるく
コース上に説明板・案内板等を設置
  坂本龍馬が活躍した往時に近い形で復元し、幕末期の資料等を展示
する亀山社中記念館の施設整備（平成２１年８月開館予定）
  集客能力の向上のための「野母崎海の健康村」の施設整備（レスト
ラン増築、ボイラー取替え）
観光施設事業特別会計繰出金
やすらぎ伊王島施設整備事業費
野母崎海の健康村施設整備事業費
  アジア観光客誘致の推進
  長崎市観光施設事業特別会計への繰出金
亀山社中跡施設整備事業費
アジア観光客誘致対策費
さるくコース魅力アップ事業費
長崎市郷土芸能保存連合会補助金
  伝統芸能としての「長崎くんち」や市内各地に伝わる「郷土芸能」
の保存振興を図り、観光客が楽しめるイベントとして育成するための
支援
外
国
人
観
光
客
の
誘
致
長崎港クルーズ船受入委員会負担金
長崎県クルーズ振興協議会負担金
  海外から多くの観光客が集まるような魅力的なまちづくりに向けた
中・長期的国際観光戦略の策定（国際観光戦略会議の設置）
  海外から多くの観光客が集まるような魅力的なまちづくりを実施す
るための基礎資料となる外国人観光客の動向調査
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予算額
（国際課）
6 （３１８）
（文化観光総務課）
1 （１，５９８） 81,800
（さるく観光課）
2 （７９，０００）
（文化観光総務課）
3 （１，２０２）
（文化観光総務課）
1 （１７，１００） 87,744
（文化観光総務課）
2 （４，０００）
（文化観光総務課）
3 （６６，６４４）
  コンベンション誘致のため、コンベンション開催団体に対する開催
準備資金の貸付
  社団法人長崎国際観光コンベンション協会の組織の充実を図るとと
もに、観光客及びコンベンションの効果的誘致を図るための支援
  山頂駐車場の混雑が予想されるゴールデンウィーク等に稲佐山中腹
駐車場から山頂までの無料シャトルバスを運行
個別施策
客
の
誘
致
外
国
人
観
光
コンベンション開催準備資金貸付金
長崎国際観光コンベンション協会補助金
コ
ン
ベ
ン
シ
ン
の
誘
致
長崎ランタンフェスティバル事業共催費負担金
稲佐山山頂送迎バス運行費
  冬季の観光オフシーズンの集客対策及び夜型観光の誘発対策とし
て、中国の旧正月期間中にランタンやオブジェによる幻想的な灯りの
演出や中国色豊かなイベントを実施
  長崎ライトスケープ基本計画に基づく歴史的建造物等のライトアッ
プの実施
観光施設ライトアップ事業費
留学生モニターツアー事業費
事業の概要
コンベンション開催費補助金
宿
泊
･
滞
在
型
観
光
の
開
発
・
促
進
  留学生（外国人）の市民力を国際観光都市長崎のまちづくりに活か
し、長崎の新しい魅力を引き出すとともに、外国人観光客へのサービ
ス向上、長崎に暮らす外国人の利便性を向上
  コンベンション誘致のため、コンベンション開催団体への補助金の
交付
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２ 平成２０年観光統計について
⑴ 平成２０年の観光動向
ア 長崎市の観光動向
平成20年の観光客数は、555万 9,500人で昨年より81,400人（前年比1.4％）減少した。
その主な要因としては、次のことが考えられる。
・年初からのガソリン価格の高騰やアメリカの金融危機に端を発する景気低迷に伴う減
・国内及び国際観光船入港回数の減少に伴う減
・「2008 長崎ランタンフェスティバル」（集客数：約 91 万人、対前年比：10,000 人減）、
「2008 長崎帆船まつり」（集客数：約 25 万 6 千人、対前年比：31,000 人減）などの既
存イベントにおいて、集客数が減少したことに伴う減
・日本外科学会定期学術集会（5月）、ペトロ岐部と187殉教者列福式（11月）といった
大型コンベンションが開催されたことに伴う増
などの増加要因、減少要因が潜在する中、全体として観光客数は減少した。
外国人観光客については、宿泊客数で前年並みの約16万 7千人であった。
そのうち、約 79％がアジア地区で占めているが、ほとんどが韓国、台湾からの観光客で
あった。
特に、韓国については、前年に引き続き、宿泊客数が最も多かったが、ウォン安基調の
影響を受け、前年より減少している。
イ 全国の観光動向
平成20年の国内旅行については、ガソリン価格の高騰や景気悪化の影響などにより減少
した。
同様に、海外旅行においても世界的な金融危機の影響により消費が冷え込み、大幅に減
少した。
また、日本を訪れた外国人は、世界的な金融危機に伴う景気後退の影響がありながらも、
ビジット・ジャパン・キャンペーンの効果や訪日旅行の取扱旅行業者の増などの要因によ
り、前年をわずかに上回る過去最高の835万 2千人を記録した。
ウ 平成２１年度の取り組み
平成21年度の本市の取り組みとして、次の事業を実施する。
・今年は市制施行 120 周年、安政の開港から 150 周年という節目の年であり、幕末期の
長崎を体感するイベントとして、「長崎さるく幕末編」を 4 月 23 日から 11 月 30 日ま
での期間において開催するとともに、亀山社中記念館の整備、一般公開を行い、日本
の近代化をリードした長崎の魅力を全国的に発信していく。
・世界遺産の暫定リスト入りした「九州・山口の近代化産業遺産群」の構成資産の一つ
である「端島（軍艦島）」の一般供用を開始し、「長崎の教会群とキリスト教関連遺
産」と併せて、新たな観光資源、文化や自然を活かした観光施策に引き続き取り組む。
・東アジア地域からの観光客の誘致を一層推進するとともに、受入体制の整備に努める。
⑵ 平成20年観光統計集計表
 ア 観光客数・観光消費額
【単位：人】 【単位：千円】
観 光 客 対 前 年 増 減 対前年比 消 費 額 対 前 年 増 減 対前年比
平成18年 5,699,300 305,800 5.7% 77,721,719 5,571,511 7.7%
平成19年 5,640,900 △ 58,400 △1.0% 77,422,055 △ 299,664 △0.4%
平成20年 5,559,500 △ 81,400 △1.4% 75,890,453 △ 1,531,602 △2.0%
 イ 宿泊客・日帰り客
【単位：人】 【単位：人】
宿     泊     客 日   帰 り 客
人 数 対前年増減 対前年比 人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 2,533,600 222,200 9.6% 3,165,700 83,600 2.7%
平成19年 2,521,500 △ 12,100 △0.5% 3,119,400 △ 46,300 △1.5%
平成20年 2,460,100 △ 61,400 △2.4% 3,099,400 △ 20,000 △0.6%
 ウ 個人客・団体客
【単位：人】
個     人     客
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 4,889,300 265,000 5.7%
平成19年 4,839,000 △ 50,300 △1.0%
平成20年 4,779,800 △ 59,200 △1.2%
【単位：人】 【単位：人】
団     体     客 （一   般） 団    体    客（学   生   客）
人 数 対前年増減 対前年比 人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 533,000 52,500 10.9% 277,000 △ 11,700 △4.1%
平成19年 535,500 2,500 0.5% 266,400 △ 10,600 △3.8%
平成20年 508,000 △ 27,500 △5.1% 271,700 5,300 2.0%
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⑶ 交通機関別観光客数
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 1,297,500 2,900 0.2%
Ｊ Ｒ 平成19年 1,260,200 △ 37,300 △2.9%
平成20年 1,262,500 2,300 0.2%
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 3,530,100 271,700 8.3%
自動車 平成19年 3,566,000 35,900 1.0%
平成20年 3,533,800 △ 32,200 △0.9%
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 239,200 13,300 5.9%
船 舶 平成19年 219,400 △ 19,800 △8.3%
平成20年 191,400 △ 28,000 △12.8%
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 632,500 17,900 2.9%
航空機 平成19年 595,300 △ 37,200 △5.9%
平成20年 571,800 △ 23,500 △3.9%
【単位：人】
人 数 対前年増減 対前年比
平成18年 5,699,300 305,800 5.7%
合 計 平成19年 5,640,900 △ 58,400 △1.0%
平成20年 5,559,500 △ 81,400 △1.4%
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⑷ 国・地域別外国人宿泊者数
【単位：人】
国籍・地域 人数 国籍・地域 人数 国籍・地域 人数
1 韓 国 59,491 韓 国 85,477 韓 国 82,622
2 ア メ リ カ 19,443 台 湾 23,847 台 湾 29,764
3 台 湾 10,687 ア メ リ カ 12,109 ア メ リ カ 13,803
4 中 国 9,329 中 国 6,670 中 国 5,216
5 イ ギ リ ス 5,828 イ ギ リ ス 3,768 シ ンガ ポ ー ル 4,372
6 ド イ ツ 3,675 ロ シ ア 3,104 イ ギ リ ス 2,661
7 フ ラ ン ス 2,115 シ ン ガポ ール 2,389 イ ン ド 2,544
8 オーストラリア 2,059 フ ラ ン ス 2,097 オーストラリア 1,838
9 フ ィ リ ピ ン 1,828 オーストラリア 2,086 カ ナ ダ 1,604
10 シ ン ガポ ール 1,683 香 港 2,064 タ イ 1,597
11 ノ ル ウ ェ ー 1,523 ド イ ツ 1,761 フ ラ ン ス 1,324
12 カ ナ ダ 1,490 カ ナ ダ 1,398 オ ラ ン ダ 1,306
13 ブ ラ ジ ル 1,147 オ ラ ン ダ 674 香 港 1,139
14 オ ラ ン ダ 1,086 タ イ 631 ド イ ツ 976
15 タ イ 940 ス イ ス 571 イ ン ド ネ シ ア 710
そ の 他 14,282 そ の 他 18,104 そ の 他 15,818
合計 136,606 166,750 167,294
対前年増減 24,840 30,144 544
対前年比 22.2% 22.1% 0.3%
平 成 20 年
順位
平 成 18 年 平 成 19 年
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⑸ 長崎市コンベンション統計
（平成２０年１月～１２月）●●
ア 長崎県内以上の大会・会議の開催件数及び参加人員
年 件 数 参加人員
平成１０年 ９７２件 ３３８，２３９人
平成１１年 ９６５件 ３４１，０１７人
平成１２年 ９６８件 ３４４，９９５人
平成１３年 ９７６件 ２９４，２９８人
平成１４年 ９４１件 ２５２，７０８人
平成１５年 ８６３件 ２９８，３７１人
平成１６年 ８４５件 ２５３，５０８人
平成１７年 ８８９件 ２９９，５８４人
平成１８年 ９８２件 ３３６，１５４人
平成１９年 ９９３件 ３１７，６３２人
平成２０年 ９８６件 ３４３，１５７人
イ 大会・会議の規模（平成２０年）
１００人未満 ４１６件 （ ４２．２％）
１００人以上 ～ ３００人未満 ３１７件 （ ３２．２％）
３００人以上 ～ ５００人未満 １０２件 （ １０．３％）
５００人以上 ～ １，０００人未満 ７７件 （ ７．８％）
１，０００人以上 ～ ２，０００人未満 ４６件 （ ４．７％）
２，０００人以上 ２８件 （ ２．８％）
規 模 件 数 参 加 人 員
県内大会 ６３６件 （ ６４．５％） １４３，４３８人 （ ４１．８％）
九州大会 １７８件 （ １８．１％） ４４，５６８人 （ １３．０％）
西日本大会 １６件 （ １．６％） ３，３３７人 （ １．０％）
全国大会 １４１件 （ １４．３％） １１１，９６９人 （ ３２．６％）
国際大会 １５件 （ １．５％） ３９，８４５人 （ １１．６％）
合 計 ９８６件 （１００．０％） ３４３，１５７人 （１００．０％）
ウ 大会・会議の年間変動（平成２０年）
月 件 数 参 加 人 員
１月 ６８件 （ ６．９％） １５，５１６人 （ ４．５％）
２月 ７０件 （ ７．１％） ２２，９０９人 （ ６．７％）
３月 ９６件 （ ９．７％） ３４，６５４人 （ １０．１％）
４月 ５６件 （ ５．７％） １６，９５７人 （ ４．９％）
５月 １１５件 （ １１．７％） ４０，１３６人 （ １１．７％）
６月 ８０件 （ ８．１％） １８，４０２人 （ ５．４％）
７月 ５７件 （ ５．８％） １２，６５３人 （ ３．７％）
８月 １１３件 （ １１．４％） ３８，４７０人 （ １１．２％）
９月 ９０件 （ ９．１％） ２５，７４４人 （ ７．５％）
１０月 ７９件 （ ８．０％） ３３，３４７人 （ ９．７％）
１１月 １０７件 （ １０．９％） ７０，１５３人 （ ２０．４％）
１２月 ５５件 （ ５．６％） １４，２１６人 （ ４．１％）
⑹ 最近５ヵ年の観光客数
区分
年
平成１６年 4,934,700 △２．０％
平成１７年 5,393,500 ９．３％
平成１８年 5,699,300 ５．７％
平成１９年 5,640,900 △１．０％
平成２０年 5,559,500 △１．４％
観 光 客 数 （ 人 ） 対 前 年 比
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－ 102 － 
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（７）　長崎市の観光客数の推移
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暦年（年）
観
光
客
数
万
人
 長崎旅博覧会
 世界・炎の博覧会
 日蘭交流４００周年
 長崎さるく博’０６
